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要旨　血管新生は大腸がんの重要な治療標的である．本論文では，大腸がんの腫瘍血管関連遺伝子を探索し，















































にするため，AEBP1 をノックダウンした HUVEC か
ら RNA を抽出し，マイクロアレイ解析を行った．そ
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A. 大腸がん臨床検体の非がん部と腫瘍部における血管内皮マーカー CD31，CD146 と AEBP1 の免疫組織染色．AEBP1 は正常血管内皮細
胞では発現していないが，腫瘍血管内皮細胞で発現上昇している．
B. HUVEC に AEBP1 に対する siRNA を導入し，MTT アッセイを行った結果．AEBP1 のノックダウンにより HUVEC の cell viability
の低下が認められた．
C. HUVEC を用いた in vitro チューブ形成アッセイの結果．AEBP1 のノックダウンによりチューブ形成能の低下が認められた．
